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impaciencia cadavez que, deslumbrados por el encadenamiento de algunos
hechos descubiertos; nos sentimos ~rrastrados a formular i,ducciones pre:..
maturas i, por tanto, hipotéticas; pero esta preferencia i este predominio
no excluyen sino las inducciones temerarias que nos apartan del cl.l.min(j
cientffico, de ningun modo las que pueden ser justificadas por la expe-
riencia subsiguiente.
CLAUDIO BERNARD.





OBJETO DE LA FISIOLOJÍA.
1. La Fisiolojía es una ciencia experimental. Su objeto es el estudio
del mecanismo de los fenómenos vitales: su punto de partida el conoci-
miento de la estructura anatómica de los órganos i el análisis físico-
químico de las propiedades de la materia organizada; su fin dirigir las
manifestaciones de los fenómenos de la vida.
2. Los fenómenos vitales poseen procederes especiales de manifesta-
cion, pero están sometidos a las leyes jenerales de la mecánica i de la
físico-química ordinarias. .
A. Especialidad de formas que distinguen a los cuerpos organizados.-
E~ementos histolójicos.-Evolucion de estos elementos i manera de mani:"
testar las propiedades que caracterizan la naturaleza viva.-Líquido o
elemento plasmático.
B. Método que debe adoptarse en el estudio de los fenómenos vita-
les.-Clasificacacion adoptada para el estudio de las funciones.-Dificul-




3. Definicion de esta funcion.-Condiciones que debe tener toda
sustancia para constituir un alimento.
4. Clasificacion de los alimentos.-¿Cuáles proceden del reino ani-
mal?-Cuáles del reino vejetal?-Composicion i propiedad de los princi-
pios inmediatos nitrojenados procedentes del reino animal.':-AlbumiI1a.-
Fibrina.-J elatina. -Caseina. -Condrina.-Materias extractivas.
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ComposicioD. i propiedades de los principios inmediatos no nitrojena-
dos del reino animal.-Grasa.-Mantequilla.-Azúcar animal.-Miel.
Principios nitrojenados e hidro-carbonados procedentes del reino vejetal.-
Fibrina.-Albumina.-Caseina.-Sustancias amiláceas i sus deriva.dos.-
Grasas.-Composicion i propiedades de cada uno de estos principios.
5. Valor nutritivo de las principales sustancias alimenticias.-N ece-
aidad de combinar los principios nitrojenados con los hidro-carbouados.-
Experiencias que demuestran esto.
6. Importancia de los líquidos en la alimentacion.-Cualidades que
debe tener el agua potable.-Valor alimenticio del vino, de la cerveza,
del chocolate, del café i del té.
FENÓMENOS MECÁNICOS DE LA DIJESTIüN.
7. Estructura i condiciones de los huesos i músculos que intervie-
nen en la prehension i masticacion de los alimentos.-Modo de obrar
de las potencias Illusculares.-Centro de movimiento.-Mecanismo de
estas funciones.
8. Órganos diversos que concurren a la deglucion.-Mecanismo de
esta funcion.-Resultados de las investigaciones laringoscópicas.-Impor-
tancia de la lengua, del velo del paladar, de la farinje i de la epig16tis en la
deglucion.-Funcion mecánica de la saliva.
9. Movimientos a que están sometidos los alimentos en el estómago.-
Orijen de estos movimientos.-Experiencias que los manifiestan.-Diver-
sas especies de fibras que componen la túnica muscular del estómago.-
Mecanismo del vómito.-Experiencias que demuestran el papel secundario
que representa el estómago en la produccion de este fenómeno.
10. Mecanismo de la regurjitacion, del eructo, de 'los movimientos
del intestino delgado i del intestino grueso.-Mecanismo de la defecacion.
Funcion de los gases intestinales.
FENóMENOS QUíMICOS DE t.A DIJl!:STtON.
11. Objeto final de la dijestion.-Humores.tple la producen ilíquidos
que la favorecen.-Especialidad de accion de cada uno de estos ajentes.
12. Estructura de las glándulas salivares.-Condiciones que favorecen
lA secrecion de la saliva.-Procedimiento para recojerla i para medir la can-
tidad excretada por cada glándula.-Peculiaridades de la saliva secretada
por la parótida i por las glándulas submaxilares, sublinguales i molares-
Cantidad probable excretada por el hombre durante el periodo dijestivo i
en los intervalos de la dijestion. .
13. Composicion de la saliva.-Principio activo: manera de obtenerlo
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i propiedades físicas i químicas que posee.-Acoion de la saliva sobre los
.alimentos en jeneral,' i especialmente sobre las sustancias amiláceas.-
Trasformacion que excita en estas, i órganos en que se verifica.-Expe-
riencias que demuestran: 1.° la accion sacarificante de la saliva; 2.0 que
esie liquido no ejerce accion química sobre los alimentos grasos i albu-
minoideos.
14. Estructura de las glándulas que secretan el humor gástrico.~
Condiciones que favorecen esta secrecion.-Método para recojerlo i estu-
diarlo.-Cantidad probable excretada por el hombre durante el dia.
15. Composicion i propiedades físicas del humor gástrico.-Principio
activo: manera de obtenerlo, i propiedades físicas i químicas que lo dis-
tinguen.-Modo de proceder en las dijestiones artificiales.-Condiciones
que favorecen i .que neutralizan la accion del humor gástrico.-Diferencia
entre la dijestion normal i la artificial.-Accion del humor gástrico sobre
-las ma.terias albuminoideas procedentes de los reinos animal i vejetal.-;-
Especialidad de esta acciono
16. Producto final de la dijestion gástrica. -Experiencias que demues-
tran que el jugo gástrico no trasforma las sustancias alimenticias no albu-
mlnosas.-Composicion del quimo.-Manera de valuar el grado de dijesti-
bilidad de un alimento.-Duracion de la dijestion estomacal.
17. Estructura del páncreas.-Condiciones que favorecen la secrecion
de esta glándula.-Manera de obtener el humor pap.creático.-Apreciacion
aproximada de la cantidad secretada por el hombre.-Dificultades de esta
.apreciacion.-Condiciones que favorecen la secrecion pancreática.
18. Composicion i propiedades físicas del humor pancreático.-Prin-
cipio activo.-Experiencias que demuestran la accion emulsiva del jugo
pancreático'sobre las materias grasas.-Accion química de este humor sobre
las sustancias feculentas i albuminoideas, i experiencias que demuestran
esta propiedad.-Resultado final de la accion pancreática, i condiciones
que favorecen esta acciono
19. Composicion i cualidades físicas i químicas de la bílis.-Proce-
del' para descubrir su presencia en los humores animales.-Cantidad
secretada por el hombre durante el dia.-Elementos de este cálculo.
20. Accion emulsiva de la bilis sobre los alimentos grasos.-Expe-
riencias que la comprueban.-Débil accion de este humor sobre las sus-
tancias amiláceas i albuminoideas.-Accion sobre los tejidos musculares,
e importancia de esta propiedad de la bilis en la dijestion.
21. Estructura de las glándulas secretorias del humor intestinal.-
Proceder empleado para recojer i analizar este humor.-Composicion i pro-
piedades.-Accion disolvente que ejerce sobre las materias feculentas i
albuminoideas, i emulsiva sobre las sustancias grasas.-Demostracion ex-
perimental de estas propiedades.
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22. Síntesis de la dijestion.-Producto final de la dijestion de las
diversas sustancias en cada uno de los departamentos del aparato' dijes.:.
tivo.-Reacciones mutuas de los diferentes humores dijestivos, i accion
colectiva que ejercen sobre las sustancias alimenticias.
23. Dijestion en el intestino grueso.-Experiencias que demuestran
la disolucion de las materias albuminoideas por el líquido secretado en
este órgano.-Composicion i propiedades de los gases intestinales.
24. Hambre i sed.-Sitio de estas scnsaciones.-Condiciones que 1M
anulan o avivan.
25. Conformacion de los órganos dijestivos en la serie animal.-Ar-
monía que existe entre esta conformacion i las funciones nutritivas de los
animales.-Explicacion de la rumia.
ABSORCION.
26. Esencia de esta funcion i órganos en que se verifica.
27. Lugares en que tiene lugar la absorcion dijestiva, i sustancias
sobre que se ejerce.- Vasos encargados de csta funciono
28. Estructura de los vasos linfáticos.-Composicion de la linfa, i di-
ficultades para obtenerla pura.-Orijen de este humor.
29. Procedimientos empleados para obtener i analizar el quilo en los
grandes mamiferos.-Diferencia entre el quilo del canal torácico i el que
se extrae de los linfáticos del intestino.-Elementos constitutivos de este
humor i caractéres que lo distinguen.-Circunstancias que hacen variar
estos caractéres.-Composicion quimica.-Cantidad probable contenida en
el canal torácico del hombi'e, en el intervalo de las dijestiones.
30. Formas en que son absorbidas en el canal dijestivo las sustancias
feculentas, albuminoideas i grasas.-Experiencias que demuestran' que las
grasas emulsionadas son absorbidas por los quilíferos i no por las venas.-
Causas de esta especialidad de accion.-Sustancias diversas absorbidas
por los vasos quilíferos.-Productos absorbidos por las venas.
31. Demostracion experimental de la absorcion por la piel.-Condi-
ciones que la favorecen.-Sustancias que pueden ser absorbidas por este
órgano.
32. Mecanismo de la absorcion en las cavidades cerradas, en los recep-
táculos de las glándulas, en las superficies accidentales i en los intersticios
de los tejidos.-Experimentos que tienen por objeto estudiar las vias por
donde se verifican estas absorciones.-Resultados obtenidos.
33. Experiencias que demuestran que la condicion esencial de laab-
sorcion de una sustancia es su perfecta disolucion en los humores dijGSti-
vos.-Explicacion de la pretendida absorcion de las sustancias insolubles.-
Experiencias relativas a la absorcion de los glóbulos de la sangre; i resul-
tados negativos.
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34. Mecanismo de la imbibicion, de la endósmosis i de la difusion.-
Analojia de estos fenómenos.-Condiciones esenciales de su manifestacion
i circunstancias que la favorecen.-Mecanismo especial de la endósmosis
dijestiva.-Rapidez de esta funcion segun la naturaleza de los productos.-
Limites de la endósmosis orgánica.
35. Mecanismo de la absorcion de las materias grasas por los vasos
quiliferos.-Presion que se requiere para que esta absorcion tenga lugar.-
Experiencias comparativas con sustancias grasas puras o emulsionadas.-
Límite de absorcion de las grasas.
36. Mecanismo de las absorciones por la piel, las membranas mucosas
pulmonares, los receptáculos i cavidades cerradas i los intersticios de los
tejidos.
37. El carácter esencial de la absorcion es la lentitud i la sucesion.-
Importaucia de esta funcion.-Condiciones orgánicas que aceleran o retar-
dan la absorcion.-Resultados de la introduccion rápida, o en cantidad
excesiva, de liquidos nutritivos disueltos.-Influencia de la presion, de la
sustraccion de sangre i de la alimentacion insuficiente, sobre la absorcion.-
Consecuencias fisiolójicas i terapéuticas de este fenómeno.
38. Mecanismo de la circulacion linfática.-Contractilidad de los
vasos.-Válvulas.-Causas accesorias que favorecen esta circulacion.-
Rapidez con que se verifica, i procedimientos empleados para medirla.-
Variacion de la cantidad de líquido circulante en los linfáticos, i causas
de esta variacion.-Mecanismo de la circulacion en los gánglios linfáticos.
39. Mecanismo de la absorcion en la serie animal.
cmCULACION.
40. Esencia de esta funcion.-Enlace del aparato circulatorio jenera!.
-Relacion entre la estructura anatómica de los vasos i las funciones me-
cánicas que desempeñan.
41. Estructura del corazon.-Movimientos que ejecuta, i mecanismo
de estos movimientos.-Causa verdadera del choque precordial, i teorías
inventadas para explicarlo.-Mecanismo del movimiento de torsion.
42. Duracion de la sístole i de la diástole.- Estructura i funcion de
las válvulas.-Direccion de la corriente: causas que la regularizan o que
estorban el movimiento retrógrado de la sangre.
43. Orden en que se suceden los diversos movimientos del corazon.-
Ruidos que producen.-Correspondencia entre estos ruidos i los diferentes
estados del corazon.-Oríjen de estos ruidos i experiencias que comprueban
la teoría valvular de M. Rouannet.-Ruidos anormales, i causas que pue-
den producirlos.
44. Ajentes del movimiento de la sangre en las arterias.-Importancia
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de la elasticidad de estas para la regularizacion del movimiento.-Efectos
de la tension arterial, i procedimientos empleados para medirla.-Hemo-
dinam6metros.-Cálculos jeométricos.-Diferencia de tension en los varios
puntos del sistema circulatorio.-Oscilaciones de tension producidas por la
sistole ventricular, por los movimientos respiratorios i por las influencias
debilitantes i excitantes-Proceder gráfico para representarlas i medirlas.
-Kimografia.
45. Valuacion del trabajo mecánico del corazon i reduccion a calorias.-
Procederes empleadospara hacer esta valuacion.-Método hidrodinámico.-
Método basado en el peso de los músculos.
46. Fuerza contráctil de las arterias.-Pruebas que la demuestran.-
Importancia de la contractilidad arterial en la circulacion.-Intensidad de
esta fuerza segun el calibre del vaso.-Resistencias pasivas que se oponen
a la circulacion: roces, curvaturas, bifurcaciones, anastómosis, resisten-
cias laterales, amplitud periférica del sistema arterial, resistencia de la
columna. sanguinea que pesa sobre las válvulas sigmoideas.
47. Oríjen de las pulsaciones arteriales.-Aparatos que las represen-
tan gráficamente.-Correlacion entre el pulso i la sistole ventricular:
discrepancia en las arterias distantes del corazon.-Ruidos arteriales, i
causas a que se han atribuido.
48. Macanismo de la circulacion capilar.- Velocidad i direccion de la
corriente en los vasos de infimo calibre.-Causas que modifican estos fenó-
menos.-Compensacion relativa a la lonjitud, número i diámetro de los
capilares de los diversos órganos.-Condiciones que determinan la canti-
dad de sangre que recorre las diversas secciones del aparato circulatorio.
49. Caractéres propios de las venas.-Peculial'idades de su fuerza
elástica, i consecuencias de cUa.-Capacidad del sistema venoso comparada
con la del sistema arterial.-Grado de dependencia en que la circulacion
venosa está del corazon.-Influencia de las relaciones i adherencias de las
venas, sobre la ciroulacion.-Relacion entre la tension venosa i la arterial.-
Causas que hacen variar esta tension.
50. Carácter de la circulacion venosa.-Fuerzas impulsivas principa-
les i accesorias, e intensidad con que cada una de estas fuerzas actúa:
impulsion cardiaca; tendenoia al equilibrio; contraccion muscular; aspi-
racion respiratoria; contraccion venosa; diminucion centripeta del calibre
de los vasos; válvulas.-Explica,cion del modo de obrar de estas causas.
51. Diferentes obstáculos que estorban la circulacion venosa.-Expli-
eaeion del pulso venoso.
52. Mecanismo espeoial de la circulacion en la vena porta.-Influen-
cia de la dijestion.-Caráeter peculiar de esta circulacion i de la de los
tejidos erectiles.
53. Velocidad de la circulacion en los vasos.-Apara.tos inventados
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para medirla.-Hemodromómetros i hemotacómetros.-Método por los
fenómenos entópticos.-Proceder basado en la medida del área del vaso i
en el cálculo de la rapidez de la circulacion capilar.
54. Velocidad média con que la sangre recorre el trayecto circulato-
rio.-Procederempleado para medirla.-Condiciones que influyen en la
distribucion de la sangre en cada órgano.-Número de pulsaciones del
corazon.-Edad, sexo, estatura, dijestion, ejercicio, temperatura média del
aire, altura barométrica, sueño, especie zoolójicaa que pertenece el animal:
influencia de cada una de esta causas en la aceleracion del pulso.
55. Determinacion de la cantidad de sangre circulante.-Procedi-
miento empleado para calcularla.-Método de los señores Valentin, Leh-
mann i Weber, Welcker i Vierordt.-Resultados obtenidos.-Dificultades
del cálculo.
56. Peligros resultantes de la entrada del aire en las venas.-Hipóte-
Bissobre la causa de la muerte por absorcion de aire.-Trasfus~on sanguí-
nea: sus ventajas i peligros.-Limites de su accion.-Precauciones que
deben tenerse presentes para' practicarla.
57. Influencias recíprocas de la respiracion sobre la circulacion.-
Dependencia mutua en que están la circulacion i el sistema nervioso.-
Accion capital de este sistema sobre la contractilidad del corazon i de los
vasos sanguíneos.
58. Explicacion de las principales formas del aparato circulatorio en
la serie animal.
RESPIRACION.
59. Esencia de la respiracion.-Estrnctura del pulmon.-Division de
los actos respiratorios en mecánicos i químicos.
60. Duracion del acto respiratorio.-Número de inspiraciones en la
unidad de tiempo, i circunstancias que lo hacen variar. Mecanismo de la
inspiracion.-Explicacion de la accion simultánea de las costillas, del
esternon, del diafragma i de los músculos inspiradores; análisis del modo
como actúa cada uno de estos órganos, i de la amplitud que producen.-
Mecanismo de los diversos modos de inspiracion.-Pasividad del pulmon
en este acto, i movimientos que le imprimen las potencias activas de la
inspiracion.
61. Ajent~s pasivos i activos de la expiracion.-Casos en que se ne-
cesita la concurrencia de ámbos.-Limites de la fuerza elástica del pulmon.
Efectos de esta elasticidad.--Resistencias que tienen que vencer los ajentes
inspiradores: valuacion deestaresistencia.-Resultados de las heridas pene-
trantes del pulmon en los fenómenos respiratorios.-Elasticidad del pul-
mon i de los bronqnios: manera de comprobarla i efectos que produce.
62. Modo \le obrar de cada uno de los músculos expiradores.
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63. Ruido respiratorio normal.-Mecanismo i duracion.-Causas da
los ruidos anormales.
64. Mecanismo del hipo, del suspiro, de la risa, del ronquido, de la
tos, de la expectoracion i del estornudo,
65. Composicion del aire atmosférieo.-Procedimiento jeneralmente
empleado para valuar las proporciones de agua, ácido carbónico, oxijeno
i nitrójeno que contieue.-Condiciones que hacen variar las proporciones
de estos elementos.
66. Valuacion de la cantidad de aire circulante en el pulmon en
cada movimiento respiratorio normal.-Obstáculos que se oponen a una
apreciacion segura.-Procederes empleados: método directo, i método basa-
do en el cálculo dela saturacion del aire expirado.-Resultados obtenidos.-
Cantidad de aire inspirado en los movimientos exajerados de respiracion.-
Expirometria.-Relacion entre la capacidad vital de los pulmones i la es-
tatura de los individuos.-Aplicacion de los resultados expirométricos a los
casos patolójicos.
67. Modificaciones quimicas producidas en el aire expirado.-Apa-
ratos· empleados por los señores Brunner i Valentin, i por los señores
Regnault i Reisset para apreciarlas.-Imperfeccion de estos métodos.
68. Relacion entre la cantidad de oxijeno absorbido i la de ácido carbó-
nico exhalado.-Causas que hacén variar la proporyion de ácido carbónico
exhalado por el pulmon.-Iufluencia de la estatura, del ritmo de la respi-
racion, de la edad, del 'sexo, de la temperatura, de la presion atmosférica,
del ejercicio, del sueño, de las causas debilitantes, de la alimentacion i de
las enfermedades.
69. Produccion de azoe libre en la saugre.-Experiencias que la de-
muestran.-Causas que disminuyen esta proporciono
70. Cantidad de vapor de agua que se pierde en cada expiracion.-
Manera de apreciarla, i circunstancias que la hacen variar.-Principios de
orijen ani~al exhalados por el pulmon.
71. Temperatura del aire expirado, procederes para medirla, e influen-
cias que la modifican.
72. Composicion de la sangre en los animales superiores.-Elementos
gaseosos, albuminoideos, grasos i sus análogos, sacarinosi minerales que
contiene.-Formas en que se encuentran.-Propiedades fisicas iquimicas
del liquido sanguíneo.-Circunstancias que influyen en las reacciones de
este liquido.
73. Formas de los glóbulos rojos.-Estructura i orijen.-Funciones
de los glóbulos rojos, e importancia capital de estas funciones en los fenó-
menos vitales.-Elemento cristalizable contenido en estos cuerpos, i pro-
piedades que posee.
74. Glóbulos blancos.-Hipótesis sobre su orijen i naturaleza.-Dife-
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renoias de oompoIDcioni de propiedades entre estos glóbulos i 10Brbjos.-
Proporcion en que se hallan en la sangre.-HematoBoarioB de la sangre.
75. Diferencias entre la sangre arterial i la. sangre venosa.-Orijen
de estas diferencias.
76. Mecanismo de la endósmosis gaseosa en los pnlmones.-Diferen-
oía entre esta endósmosis i la que se verifica entre dos gases libres.-Causa
de esta-difurencia.-Resistencias que se oponen a la endósmosis gaseosa
pulmonar, i causas que la favorecen.
77. Apreciacion de las teorías profesadas por Lavoisiere i Lagrange
oo,brelarespiracion.-Teoria moderna.
78. Oausas de la asfixia.-Gases que pueden. producirla.-Inconve.-
mentes de una atmósfera limitada.-Causa de la muerte por asfixia.-Con ...
diciones queja aceleran i condiciones que la retardan.
·79. Experienoias que demuestran la a.coion del sistema nervioso sobre
la respiraoioD. .
80. Analojías i diferencias entre la respiracion cutánea i la pulmo-
nar.-Pruebas de la exhalaoion de ácido carbónico i de vapor de agua,
i de la a.bsorcion de oxijeno por la piel.-Causas que hacen variar la
cantidad que se absorbe de estos gases, i procederes empleados para medirla.
Influencia de la temperatura i del estado higrométrico del aire sobre la
cantidad de agua que se exhala por la piel.-Resultados de la supresion
artificial de la exhalacion outánea.
81. Oantidad de aire que el hombre necesita para mantener su
tespiracionnormal.-Elementos de este oáloulo.-Aplicaciones a la hijiene
de la respiracion, ia la ventilacion de los edificios habitados.
82. Formas principales del aparato respiratorio en la serie animal.
CALO n. ANI~AL.
83. Temperatura propia. de los animales.-Variaciones segun loe
diversos puntos del organismo.-Instrumentos empleados para medirla.-
Limites, compatibles con la vida, entre los cuales puede oscilar latempe~
ratura animal.-In:B.uencia de la edad, del sexo, de la temperatura del
Rire,:delejereicio, delréjililen; dé la estatura, de las caUBaSdebilitantes
externasé. internas, sobre la temperatura Qnimal.
84. Manantiales del calor animal.~Experiencias que demuestran
que el oalor animal es el resultado de las oxidaciones que se verifican en los
órganos.-Lugar en que se producen estas oxidaciones.-Circunstancias
que coadyuvan a mantener la temperatura en los cuerpos organizados.
85. Explicacion de la teoria mecánica del calor: bases en que se funda
i experiencias que la comprueban.-Aplicaciones de las leyes de la terxno.
-dinámica l\ la· interpretacion de los fenómenos fisiolójicos.
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86. Descripcionde los aparatos empleados para medir las variaciones
de temperatura producidas por la contraccion muscular.-Diferencias de
temperatura resultantes de la contraccion con produccion de trábajo me-
cánico (dinámica), i de la contraccion estática o sin produccion de trabajo.
87. Determinacio.n de la cantidad de calórico producido por el cuerpo
humano, en 24 homs.-Base del cálculo, i reduccion de las calorías obteni-
das a kilográmetros de fuerza.-Relacion entre la temperatura e:s:terior,
el estado higrométrico del aire i el calor producido.
88. Efectos que produce en el cuerpo humano la sustraccion rápida
de oalOHco.-Causas fisiolójicas de la resistenoia del hombre i de los ani-
males, al frio i al calor.-Condiciones que favorecen este poder.-Efectos
de la sustraccion lenta o permanente de calor, i de las grandes elevaciones
de temperatura, en la organizacion animal. ,
89. Aplicaciones de las leyes del calor animal a la hijiene pública i
privada, i a la patolojia.
SECRECIONES.
90. Estructura jeneral de los órganos secretorios.
91. Oríjen de los humores secretados.-InfluEmcia de la disposicion i
estructura anatómica de los elementos del tejido glandular so1>rela canti-
dad de líquido secretado.-Hipótesis sobre las causas que determinan la
oualidad de estos liquidos.-Resultados inciertos obtenidos hasta hoi.-
Fuerzas que rijen las secreciones.
99. Experiencias que demuestran la participacion del sistema nervioso
en los iEm6menos secretorios.-Modo como influye este 8istema en la com-
posicion i coloracion de la sangre de las glándulas en Il.ctividad.-Experi-
mentos que propenden a demostrar que esta influencia proviene de la ace-
leraoion del movimiento oirculatorio, i no de una accion química.-Des-
prendimiento de calor que acompaña a los fenómenos de secrecion.-
C1asificacion i destino de los humores secretados.
93. Estructura del órgano ge(}tetorio de la orina.-Mecanismo de la
ex:crecion de la orina.
94. Elementos que constituyen la orina, i composioion química de
ellos.-Pruebas de la pree~stenoia de estos elementos en la sangre .••.••
Condiciones que hacen variar las proporciones de úrea i de ácido úrico en
la sangre.-Influeneia del réjimen i del ejeroicio.-Destino de la secrecion
urinaria en los fenómenos vitales.
95. Procedimiento para reconocer la presencia. del azúcar i de la albu-
mina en la orina.--Causa probable de la eliminacion del azúcar.-Aplica-
cion a la hijiene i a la terapéutica de la glicosuria, de los principios fisioló-
jicos relativos a esta eliminacion.
96. Dep6sitoen las vias urinarias, i elirninacion de diversas sustancias
salinas.-Clasiñ.cacion de los. cálculos urinarios.-8ustancias medicinales
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que se eliminan por la orina.-Rapidez con que se verifica esta elimina-
cion, e influencias que ejercen la naturaleza de la sustancia absorbida i la
época de la dijestion en el tiempo que emplean las sustancias solubles
para pasar·.del intestino a la vejiga.-Experiencias acerca de esto.
97. Estructura de las glándulas sudoríferas i sebáceas.
9& Composicion del sudor.-Procedimientos empleados para recojerlo
i analizarlo.-Cantidad probable secretada por el hombre, en 24 horas.-
Causas que hacen variar así la cantidad como las proporciones de los ele:'
mentos s6lidos i liquidos contenidos en este humor.-Importancia ae la se-
crecion urinada en los fen6menos vitales.-Análisis de la materia sebácea.
99. Estructura del hígado.-Importancia relativa de la vena porta i
de la arteria hepática en las funciones de este 6rgano.
100. Valuacion de la cantidad de bilis secretada por el hombre.-
Carácter de esta secrecion, i condiciones que determinan la proporcion de
las sustancias s6lidas i liquidas contenidas en la bilis.-Importancia de la
secrecion biliaria en los fen6menos de dijestion i nutricion.-Elementos
biliarios que preexisten en la sangre.-Formas en que son expelidos los
elementos de la bilis.
101. Pruebas experimentales de la funcion glicojénica del hígado.-
Influencia del sistema nervioso sobre esta funcion.-Experimentos que
propenden a demostrar que la formacion:de la dextrina hepática se
verifica en las grandes celdillas del hígado, i la secrecion biliaria en los
canaliculos de este 6rgano.-Condiciones que favorecen, i condiciones que
estorban la funcion glicojénica.-Trasformaciones que el azúcar formada
en el hígado, experhnenta en el organismo.
102. Composicion de la serosidad i de la sinovia.-Lugares en que
se verifica la secrecion de estos humores, i causas que impiden su acumu-
lacion en las cavidades secretantes.
103. Composicion h\sto16jica i reaccion química del moco.-Órganos
que lo secretan.-F~nciones que desempeña.
104. Estructura del bazo.-Experiencias relativas a la composicion
de la sangre de la arteria i de la vena esplénicas.-Deducciones de estas
experiencias relativamente a la funcion propia de este 6rgano.-Incerti-
dumbre de los resultados.
105. Estructura de las cápsulas supra-renales, del cuerpo tir6ides i
del timo.-Pruebas de la importancia de estos 6rganos.-Incertidumbre
acerca de sris funciones propias.
106. Formas principales de los 6rganos secretorios en la serie animal.
NUTRICION.
107. Carácter esencial de la nutricion.-¿ Qué debe entenderse por
nutricion propiamente dicha?-Oríjen i propiedades del liquido nutritivo.-
Rejeneracion de este liquido.
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108. Elementos que la.dijestion introduce en el organismo.-Pruebas
de la fijacion de las materias nutritivas en los órganos.-Destino de estas
mil.terias en los fenómenos orgánicos.
109. Formas en que se reconstituyen en la sangre las materias al-
buminoideas.-Base orgánica de la trama de Jos tejidos.-Destino de la
fibrina i de la albumina en la formacion de los órganos.-Trasformaciones
finales que experimentan las materias'albuminoideas en los órganos secre-
torios.-Importancia de las materias llamadas extractivas.
110. Trasformaciones de las materias hidro-carbonadas en el seno de
los 6rganos.-Destino de estas materias comparado con el de la.s sustancias
albunimoideas.-Necesidad de ámbas para la conservacion regular de las
funciones animales.-Composicion de los principales alimentos, i relacion
en que están en cada nno de ellos las materias albuminoideas e hidro-
carbonadas.
111. Importancia de la sal i del agua en los fenómenos de nutricion.
112. Para que un animal conserve su peso i mantenga su salud, se
requiere que, en la unidad de tiempo, la pérdida media corresponda a la
reparacion media.-Experiencias de los señores Boussingault, Valentin i
Barral, Bidder i Schmidt, que comprueban este principio.-Causas del
aumento de peso en los animales.-Racion alimenticia que necesita el
hombre para mantener el ejercicio regular de sus funciones, i cantidad
aproximada de materias albuminoideas e hidro-carbonadas que deben en-
trar en esta racion.-Bases de esta valuacion.
113. Primeros elementos de organizacion del líquido nutritivo: formas
con que se presentan.
114. Correlacion entre la actividad de la nutricion i la riqueza vascular
de los órganos.-Mecanismo de la nutricion en los tejidos vasculares e
invasculares: epitelios, pelos, uñas, cartilagos, huesos; músculos, sistema
nervioso, tejidos conjuntivos, tejido adiposo.-Modos de rejeneracion de
estos tejidos, i limites de esta rejeneracion.
115. Efectos de la inanicion en los diferentes 6rganos i tejidos.-Cir-
cunstancias orgánicas i exteriores que influyen en la rapidez con que estos
efectos se producen.-Proporcion en que cada tejido contribuye a la dimi-
nucion de peso del cuerpo.-Efectos producidos por la inanicion en el
-ejercicio de las funciones animales.
116. ¿Qué debe entenderse por alimentacion insuficiente?-Influencia
de la insuficiencia de la alimentacion en la salud pública i privada, en el
vigor de las razas i en la duracion media de la vida.





117. Diversas especies de movimientos que se ejecutan en el cuerpo
humano.-Ajentes activos i pasivos que los producen, i manera de obrar
de estos ajentes.-Relacion entre la estructura de los músculos i las fun-
ciones que desempeñan.-Propiedades especiales del elemento contráctil
primitivo o sarcódlco.
118. Movimientos browniano i vibrátil.-Órganos en que se verifican,
e hipótesis sobre las causas que los producen.
119. Estructura elemental de los músculos lisos i de los estriados.-
Caractéres histolójicos i funcionales que los distinguen.
120. Excitantes de la contractilidad muscular.-Condiciones en que
esta se verifica.-FenómenoB que la acompañan, i límites en que oscila.-
La contractilidad es inherente a la fibra muscular.-Demostracion experí ...
mental de este hecho.-Curare.
121. Infiuencia del sistema nervioso sobre la contractilidad muscular, -
e infiuencia excitante de la sangre.-Dependencia en que está la contrac-
tilidad, de los fenómenos físico-químicos de la nutricion.
122. Manera como se verifica el acortamiento de los músculos durante
la contraccion.-Duracion de este fenómeno i faces que presenta.-Repre-
sentacion gráfica.
123. Fenómenos eléctricos que se observan en los músculos.-Expli-
caciones que se han dado de ellos.-Condiciones excepcionales en que se
manifiestan.
124. Respiracion muscular.-Experiencias que la demuestran.-Re-
sultados de la oxidacion muscular en la produccion de calor i de fuerza
muscular.-Manantiales químicos del trabajo mecánico de los animales.-
La oxidacion de los músculos no es la causa principal de este trabajo.
125. Experiencias que demuestran la existencia de la tonicidad mus-
cular.-Subordinacion de esta facultad a. la. infiuencia nerviosa.-Su im-
portancia en los diversos movimientos del esqueleto.
126. Infiuencia de la temperatura exterior, de la composicion de la
atmósfera, del jénero de muerte, de la e.specie 7¡oolójica, en la duracion de
la contractilidad muscular en el cadáver.
127. Causas a que se ha atribuido la rijidez cadavérica.-Circunstan-
cias que la retardan o aceleraD.-Cambio de composiciou de los músculos
atacados de rijidez.
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128. Estructura jeneral del esqueleto humano.-Funcion de cada uno
de sus componentes en la coordinacion de los diversos movimiento s.-
Correlacion entre la estructura de los diferenteshuesos i las funciones que
desempeñan.
129. C1asificacion de las articulaciones; movimientos que tienen lugar
en ellas, e importancia relativa de cada especie de movimiento en la coor-
dinacion del conjunto.-Influencia de la presion atmosférica sobre las su-
perficies articulares.-Efectos de esta presion en los movimientos.-Incon-
venientes de la diminucion de presion.-Accion coadyuvante de los tejidos
elásticos .
. 130. Modo como funcionan los músculos para producir movimientos.
-Condiciones que favorecen o debilitan la fuerza muscular.-Modo de
insercion de los músculos.-Direccion en que obran sus fibras.-Resulta-
dos fisiolójicos de estos hechos en lo relativo a la enerjía, rapidez i exten-
sion de los movimientos.-Proporcionalidad entre la enerjia de la contrac-
cion muscular i la intensidad de las resistencias que deben vencer los
mÚBculos.-Máximo de tension.
131. Fuerza mecánica del hombre.-Causas que modifican su enerjía.
-Trabajo resistente.-Causas de la pérdida de trabajo.-Carácterespecial
de los movimientos del cuerpo humano.-Mecanismo del esfuerzo.
132. Palancas que obran en el cuerpo humano.-Movimientos a que
cada una se adapta, i aparatos en que se aplica.-Equilibracion del
cuerpo.-Centro de gravedad.
133. Mecanismo de la estacion bípeda.-Demostracion de que ella es
peculiar al hombre.-Mecanismo de la estacion sobre un solo pié, sobre la
punta de los piés, sobre las rodillas, sobre las nalgas i sobre la espalda.
134. Mecanismo de los diferentes modos de progresion.-Marcha lenta,
paso jimnástico, carrera, salto, natacion, &.8
135. Mecanismo de la estacion i de la progresion de los animales
inferiores.
voz 1 PALABRA.
136. Leyes jenerales de la propagacion del sonido.-Altura, intensi-
dad, timbre.-Límites de la facultad de apreciar los sonidos.
137. Leyes de la propagacion del sonido en los instrumentos de cuerda,
i en los de viento i sus derivados.-Resultado de los estudios hechos sobre
larinjes preparadas, i sobre la larinje humana por medio dellaring6scopio.
138. Funcion de las cuerdas vocales superiores e inferiores, de los
ventrículos, de la epiglótis i de los órganos complementarios del tubo
aéreo.-Teoríade la voz humana.
139. Escala que recorre la voz humana.-Modificaciones de timbre.--
Explicaciones que se han dado de estos fenómenos, i experiencias en que
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se apoyan.-Voz de pecho i de falsete; timbre claro"i apagado; voz nasal.
-Mecanismo del silvo.
140. Relacion entre la respiracion i la voz.-Funcion de la glótis
inter-cartilajinosa.-Forma que adquiere.la glótis inter-ligamentosa du-
rante la eniision de los sonidos.-Tension del aire en estas condiciones.
141. Diferencia entre la voz i la palabra.-Elemento intelectual que
esta última requiere.
142. Diferencia fisiolójica entre las vocales i las consonantes.-Clasi-
fic 'Jion de estas.-Mecanismo de la pronunciacion de unas i otras.
143. Explicacion del ventriloquismo i del tartamudeo.
144. Voz en la escala anima1.-Mecanismo de los diferentes sonidos
que producen los animales.
ÓPTICA FISroLÓJICA.
145. Oondiciones de la vision.-Aparatos esenciales i accesorios que
cooperan a la vision.-Estructura del globo del ojo.-Oomparacion del ojo
oon los aparatos de óptica .
•146. Leyes jenerales de la refraccion en los prismas i lentes.-Forma.
cion de las imájenes en la retina.
147. Dimension de las diversas partes del globo del ojo.-Rayo de
curvatura, e indice de refraccion de cada una de estas partes.-Lonjitud
focal i centro óptico del ojo.-Oondiciones que determinan la posicion del
centro óptico.
148. Funcion del cristalino en la vision.-Estructura especial de este
lente.-Diferencia de refranjibilidad de sus dos caras i de las capas con-
céntricas que lo forman.
149. Funcion del cuerpo vítreo.
150. Funcion del iris.-Explicacion de sus movimielltos.-Usos del
pigmento.
151. Causas de la aberracion de esfericidad en los lentes comunes, i
modo de remediarla.-Condiciones que anulan esta aberracion en el cris-
talino.-Accion cooperativa del iris.-Influencia de la contraccion o dila-
tacion de la pupila en la oscuridad o claridad de la visiono
152. Oausa de la aberracion de paralaje en. los lentes comunes.-
Explicacion de la facultad acomodaticia del ojo a las diversas distancias.-
Experiencias que demuestran la realidad de los cambios que para la aco-
modacion se efectuan en este órgano.-Naturaleza de tales cambios, i expe-
riencias que la revelan.-Mecanismo de su produccion.
153. Explicacion del cromatismo de los lentes comunes.-Oausas del
acromatismo del ojo.
154. Limite de la vision distinta.-Modo de apreciarlo en distancias
finitas.-Explicacion de la miopía i de la presbiscia.
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155. Parte del ojo en que se imprime la luz.-Funcion de la úvea.-
Pttnctum crecum.
156. Especificidad de accion del nervio óptico.-Imájenes subjetivas.
157. Duracion de la impre~ion i de la trasmision de la luz.-Manera
de apreeiarla.-Consecuencias que produce relativamente a la vision de
los cuerpos luminosos i opacos en movimiento.
158. Diinensiones que para ser visibles deben tener los objetos.-
Tamaño i forma de los elementos nerviosos de la retina: manera de deter-
minar estas cualidades.
159. Explicacion de la vision recta con hnájenea invertidas.
160. Vision binocular.-Influencia de la direccion de los ejes ópticos
en el fenómeno de la viaion simple.-Apreciacion de la teoda de los pun-
tos idénticos.
161. Vision estereoscópica.-Teorias inventadas para explicar la
vision de los objetos de tres dimensiones.-La vision binocular sujiere la
idea del relieve.-Modo como adquirimos la idea de. solidez.
162. Imájenes consecutivas i subjetivas.-Fenómenos que producen.
-Ilusiones de coloracion.-Imájenes i colores por irradiacion.-Aplicacion
del estudio de estos fenómenos a las artes.
163. Fenómenos entópticos.-Causas que los producen, i experiencias
que los manifiestan.
164. Explicacion del modo como se adquieren las nociones de qüietud
i movimiento, distancia i tamaño de los cuerpo s.-Influencia de la ampli-
tud del ángulo visual, de la sensacion del esfuerzo acomodaticio, i delgrado
de iluminacion de los objetos, en la apreciacion de estos fenómenos.
165. Especificidad de accion del nervio óptico-Accion del nervio
motor ocular comun sobre el íris.-Correlacion de funciones entre estos
dos nervios.
166. Mecanismo de los movimientos del globo ocular.-Nervioa que
animan los músculos del ojo. .
167. Funciones de las órbitas, de las cejas, de los párpados i del
aparato lacrimal.
168. Mecanismo de la vision en los principales órdenes de la serie
animal.
SENTIDO DEL OIDO.
169. Estructura jeneral del órgano del oido.-Leyes de la propaga-
cion del sonido-de los cuerpos gasosos a los sólidos i a los líquidos, de los
sólidos a los líquidos i gases, i de estos a los cuerpos sólidos i liquidos.-
Accion de las membranas.-Leyes de Müller.
170. Funcion del pabellon de la oreja en la audicion.
171. Vias por donde se trasmiten las vibraciones sonoras aloido interno.
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Manera de obrar de la. membrana del timpano.-Mecanismo de los movi-
mientos de los huesecillos del oido.-Efectos que producen.-Poder acomo.-
daticio de la membrana del tímpano, i su influencia sobre la audicion.-
Condiciones físicas de un buen oido musi.cal.
172. Funcion de la trompa de Eustaquio.-Consecuencias que pro-
duce su obliteracion. '
173. Hipótesis inventadas para explicar el orijen fisiolójico de la
armonia musical i el modo como funcionan los diversos órganos que com-
ponen el oido interno.
174. Duracion de la impresion auditiva.-Artificio para apreciarla
experimentalmente.-Diferencias individuales relativas a la apreciaci(ln de
los tonos musicales.-Método empleado para medir el grado de sensibilidad
del oido en la apreciacion de la intensidad de los sonidos.-Resultados de
las experiencias.-Manera de apreciar la direccion del sonido.
175. Nervio que trasmite las impresiones sonoras.-Sensaciones sub-
jetivas de la audicion.
176. Mecanismo de la audicion en los diversos órdenes de animales.-
Aplicacion de las leyes de MüIler.
SENTIDO DEL OLFATO.
177. Teorias sobre el oríjen de los olores.-Grado de sensibilidad del
órgano olfativo.-Sitio de este sentiao.
178. Influencia de los fenómenos mecánicos de la respiracion en el
ejercicio del olfato.-Funcion de la nariz.-Diferencias individuales de
sensibilidad olfativa.
179. Especificidad funcional del nervio olfativo.-Experiencias que
la demuestran.
180. Nociones jenerales sobre el sentido del olfato en la serie animal.
SENTIDO DEL GUSTO.
181. Condiciones que deben tener los cuerpos para producir la sen-
sacion gustativa.
182. Organos esenciales i accesorios del gusto.-Experiencias para
determinarlos.-Circunstancias que coadyuban a la gustacion.
183. Grado de sensibilidad de los órganos del g~sto.- Variedades
individuales.-Clasificacion de las sustancias sápidas.-Relacion del gusto
con el olfato i con la dijestion.
184. Nervios que se distribuyen a la lengua.-Experienci8s sobre la
accion respectiva de estos-diferentes nervios.-Sensaciones subjetivas del
gusto, e interpretacion de eus causas.
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185. Nociones jenerales sobre el órgano del gusto' en la serie animal.
SENTIDO DEL TACTO.
186. Sensaciones que despierta este sentido.-Org¡tllos en que reside.
-Variedades de sensibilidad tactil de los diversos órganos.-Manera dé
apreciarla.
,187. Condiciones esenciales del tacto.-Fenómenos que comprende.-":'"
Dolor~-Importancia del tacto en la equilibracion del cuerpo i e~ la 'coor-:-
dinacion de los movimientos voluntarios.
188. Estructura de las borlas nerviosas, i relacion entre el numero de
las que contiene cada órganoi el grado de sensibilidad que posee.-Puntos
a que referimos las impresiones que afectan a los nervios en sus trayectos.-
Aplicaciones que pueden hacerse de estos datos a la patolojía.
189. Límites entre los cuales puede apreciarse, por el tacto, la tempe~
r¡üura de los cuerpos.-Errores a que puede conducir este modo de apre-
ciacion.-Influencia de la naturaleza i calor especifico de los cuerpos, i de
la extension de la superficie de contacto, en los fenómenos relativos a las
sensaciones de calor i de fria. ,
190. Explicacion del modo como adquirimos las nociones de peso i
resistencia.-Intervencion del tacto i de la contraccion muscular en esta
valuacion.
191. Ilusiones i sensaciones subjetivas del tacto.-Cosq1,lillas.
192. Nociones jenerales sobre el sentido del tacto en la serie animal.
INNERV ACION.
193. Importancia capital del sistema nervioso en la economía animal.
-Composicionjeneral, i estructura particular de los nervios.-Estructura
i conexion de las -celdillas i los cilindros nerviosos. -Conexion de los ner-
vios entre sí.
- 194. Oríjende los nervios, i modo como terminan en la periferia de
los órganos.
195. Demostracion experimental de la propiedad conductriz de los ner-
vios, i de la existencia de corrientes centrífugas i centrípetas comunicantes.
196. Distincion de dos sistemas nerviosos, i de dos elementos nervio-
sos: el elemento sensitivo i el elemento motor.-Demostracion experimental
de este hecho.-Constitucion de la fibra motriz.-Su terminacion en la
fibra muscular.-Relaciones con la medula espinal.
197. Constitucion de los nervios sensitivos.-Gánglion intervertebral.
-Relaciones de los nervios sensitivos con la medula espipal.
198. Hipótesis inventadas para explicar los fenómenos íntimos de la
accion nerviosa.-Condiciones esenciales de manifestacion de estos fenó-
menos.-Fuerza electro-motriz i estado eleCtro-tónico de los nervlOS.-
Variacion negativa.
TOM.II; 16
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199. Efectos de las diversas corrientes eléctricas sobre los nervios.-
Corrientes ascendentes i corrientes descendentes.-Leyes de Ritter i de
N obili.- Valor i significacion de estas leyes.-Clasificacion de los efectos
de la electricidad segun las diferencias de intensidad de las corrientes.-
Sensibilidad de los nervios por el irritante eléctrico.-Experiencia de la
pata galvanoseópica.
200. Velocidad de la trasmision de la voluntad i de las excitaciones
eléctricas al traves de los nervios.-Aparatos empleados para medirla.
201. Mecanismo de los aparatos eléctricos de algunos animales.-
Interpretacion de los fenómenos que se observan.
20~. Distribucion de los nervios en el cuerpo humano.-Raices ence-
fálicas i medulares.
203. Funciones del'nervio motor ocular comun i del patético.-Dife-
rencias de funciones entre las dos raices del nervio del 5..0 par.-Accion
especial de las ramas de este nervio en los órganos en que se distribuyen.-
Influencia de la division intra-craniana del 5.0 par en los órganos de los
sentidos.-Significacion de los fenómenos.-Funciones del nervio motor
ocular externo.
204. Funciones mixtas del nervio facial.-Accion de este nervio sobre
los órganos de los sentidos.-Cuerda del tímpano: sus funciones.
205. Funciones delos nervios gloso-farínjeo i neumo-gástrico.--Influen-
cia de este en la dijestion, en la absorcion, en los movimientos del corazon
í de la respiracion, en la accion glicojénica del hígado.-Experiencias
demostrativas, i su significacion.
206. Funciones de los nervios espinal e hipogloso.
207. Composicion i estructura del eje cerebro-espinal: membranas; lí-
quido cerebro-raquídeo; sustancias gris i blanca.-Movimientos del cerebro.
208. Influencia de la I:langreen las funciones de los centros nerviosos.-
Accion de los venenos: condiciones a que está subordinada la rapidez de
esta accion.-Experiencias con el curare: resultados ana1íticos.-Estricnina,
veratrina, conicina, upas, sulfo-cianuro de potasio, opiados, virus, éter,
cloroformo &.a
209. Nociones jenerales sobre la anatomía fisiolójica de la medula espi-
nal.-Trabajos de Jacubowitch.-Relaciones de los haces de la medula con
el encéfalo, con la sustancia gris de la medula, i con las raices de los nervios.
-Relaciones de estas l'aicescon las diversas partes de la medula espinal.
210. Efectos de lit excitacion de diversas porciones de la medula.-
Trabajos de Ch-Bell, Bellingeri, Flourens, Magendie, Calmeil, Brown-
Séquard, Ch-Bernard i Chauveau.
211. La medula considerada como órgano de trasmision.-¿ Cuáles
son las partes de la medula que sirven de medios de trasmision? Excita-
ciones centrípetas i centrífugas.-La trasmision de las excitaciones mo-
trices i de las excitaciones sensitivas, ¿es directa o cruzada?
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212. Movimientos re~jos.--Clasificacion.-Centros de accion refleja.
~Mecanil!mQ i condiciones de produccion.-Influencia del cerebro sobre
los movimientos reflejos: interpretacion de esta influencia.-Independen-
cia relativa de los centros de aecion refleja.
213. Influencia del sistema -nerviosoen los fenómenos de nutricion.-
Accion indirecta.-Experiencias de Oh-Bernardo
214. Innervacion del corazon.-Experiencias de Cyon i Ludwig.-
Accion directa aceleratriz de la medula.-Nervio especial acelerador.-
Interpretacion de la influencia de la medula en el aumento de la presion
sanguinea.-N ervio depresor.
215. Direccion en que se hace la trasmision en el bulbo raquídeo.-
Excitaciones sensitivas.-Excitaciones motrices.-El bulbo considerado
como centro.-Accion sobre la respiracion i la circulacion.-Nudo vital.
216. Efecto de las excitaciones en la protuberancia anular.-Manera.
como se hace la trasmision.-Parálisis alternas.-La protuberancia anular
considerada como centro nervioso de locomocion i de estaciono
217. Tendencia de los animales a la actitud normal.-¿La protube-
rancia es el centro nervioso donde las impresiones se trasforman en sen-
saciones?-¿ Debe considerarse como el foco de incitacion de las reacciones
emocionales o apasionadas?-Pedún.eulos cerebrales: estado actual de la
ciencia relativamente a sus funciones.
218. Los tubérculos euadri-jemelos son los centros sensoriales de los
nervios ópticos i los centros reflejos de ciertos movimientos del iris.-¿Son
sensibles? ¿Son excito-motores ?-Su importancia en la vision.-Movi-
mientos de rotacion determinados por lesiones de esta parte del encéfalo.
219. Movimientos de rotacion producidos por la herida de una mitad
del encéfalo.-Teoría~ diversas para explicar estos movimientos.-Resul-
tados de la lesion de los canales semi-circulares.
220. ¿El cerebelo es excitable?-¿La influencia del cerebelo sobre las
diversas partes del cuerpo, es directa o cl'U",ada?- Funciones del cerebelo.-
Opiniones i experiencias de Gal1, Wagner, Flourens.-Influencia del ce-
rebelo en la coordinacion de los movimientos.
221. Nociones jenerales sobre la fisiolojía de los elementos anatómicos
del cerebro.-Funciones de los tálamos ópticos i de los cuerpos estriados.-
Importancia de los hemisferios cerebrales relativamente a la sensibilidad,
a los fenómenos espontáneos (voluntarios), i a los fenómenos intelectu.ales,
instintivos i afectivos.
222. Oomposicion del gran-simpático.-Conexiones con el centro-
cerebro-espinal.-Conexiones entre los tubos nerviosos i las celdillas.
223. El nervio gran-simpático considerado como conductor de la sen-
sibilidad i del movimiento.-Inflnencia de este nervio en los movimiento~
de la pupila i en ,losdel corazon.
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224. Influencia del gran-simpático en las funciones de nutricion.-
Nervios vásculo-motores.-Resultados de la seccion del nervio gran-
simpático.-Influencia sobre la temperatura animal.-Fenómenos infla-
matorios por parálisis.-Difusiones reflejas.
225. Unidad del sistema nervioso.-EI sistema nervioso considerado
como órgano de perfectibilidad en la escala animal.
226. Movimientos conscientes e inconscientes.-¿Qué debe entenderse
por instinto?-Caractéres distintivos que se han establecido entre el ins-




227. Estructura de los ovarios.- Vesículas de Graaf i de Balbiani.-
Óvulo.-Evolucion de las vesículas.-Salida del óvulo.-Cuerpos amarillos.
228. Epocas de la caida del óvulo.-Menstruacion.-Caractéres de la
sangre menstrual.-Cantidad.-Correlacion entre este fenómeno i el des-
censo del óvulo.-Epoca en que aparece la menstruacion.-Influencia que
ejercen sobre ella el clima, la complexion, el réjimen, la profesion.
229. Paso del óvulo por la trompa.-Cambios que experimenta.
230. Caractéres físicos i químicos del humor fecundante.-Esperma-
tozoarios.-Celdillas espermáticas.-Funcion de este humor en la fecun-
dacion.-Lugar i época en que esta se verifica.
231. Desarrollo del óvulo desde el momento de la fecundacion hasta
la aparicion del embrion.-Blastodermo.-Descripcion jeneral de los
anexos del feto.
232. Desarrollo del embrion.-Orden en que aparccen los principales
aparatos orgánicos.
233. Funciones del feto.-Primera i segunda circulacion.-N utricion.
Secreciones.-Movimientos.
234. Diversos modos de jeneracion en la serie animal.
V.
JESTACION 1 LACTANCIA.
235. Nociones jenerales sobre los fenómenos que acompañan la jesta-
cion.-Cambios que experimenta la mucosa uterina.
236. Secrecion de la leche.-Estructura del órgano secretor.-Carac-
téres de este líquido.-Influencia del réjimen.
VI.
EDADES.
237. CIasificacion.-Modificaciones funcionales que se observan en
las diferentes edades de la vida.
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